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El presente documento describe la implementación del sistema ELD, una aplicación 
web para el registro y administración de fichas bibliográficas orientadas al trabajo 
de un investigador y su grupo de investigación, tomando como base al Grupo de 
Investigación y Desarrollo en Ingeniería de Software de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú (GIDIS - PUCP). 
 
El proyecto de tesis se realizó con la finalidad de facilitar el almacenamiento y uso 
compartido de las fichas bibliográficas para uno o varios grupos de investigación 
(investigadores y asistentes), ya que la centralización de la información es un factor 
importante para la colaboración colectiva de datos y/o hechos, y para ello se 
desarrollo un sistema web que permite el acceso desde diversos dispositivos 
conectados a internet en tiempo real. 
 
La primera sección consiste en la descripción del marco teórico; en ella se detalla el 
concepto de investigación bibliográfica, la descripción del problema planteado 
según el uso de las fichas bibliográficas, la propuesta de la solución y el plan de 
proyecto (planificación de la solución desarrollada, alcance y el cronograma de 
actividades). 
 
La segunda sección presenta la explicación de los conceptos relevantes para el 
proyecto tales como: fichas bibliográficas, terminología usada (conocimientos 
básicos del estudio, clasificación de las fichas y su empleo), software existente y 
alternativas usadas en la actualidad. 
 
La tercera sección consiste en el desarrollo del análisis de software; se considera 
los siguientes puntos: la definición del producto contemplando los requerimientos 
funcionales descritos en el alcance de la solución, diagramas de análisis 
(planeamiento de los objetos que serán desarrollados para cada funcionalidad) y 
pruebas de aceptación de GIDIS - PUCP.  
 
La cuarta sección consiste en el desarrollo del diseño y construcción de software; 
en ella se describe los conceptos generales de las herramientas empleadas en la 
ejecución de la implementación, la arquitectura del software planteada (física y de la 
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aplicación), diagramas de diseño (planteamiento de los objetos de clases definidos 
en la arquitectura que citan a los métodos implementados en la programación), 
modelamiento de la base de datos donde se almacenará la información obtenida en 
los procesos, requerimientos de hardware y software, diseño de la interfaz gráfica 
del usuario y las pruebas de software que se efectuarán para su óptimo 
funcionamiento de la aplicación. 
 
Finalmente, la quinta sección presenta las observaciones, conclusiones y 
recomendaciones finales de la solución implementada. Describiendo facilidades 
proporcionadas por la aplicación y su aporte al proceso de investigación, mitigando 
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El presente documento describe un esquema de automatización del registro y la 
gestión de fichas bibliográficas digitales, las mismas que son utilizadas por los 
investigadores y profesionales durante su ejercicio profesional. De igual manera, las 
fichas brindan información relevante de trabajos ya publicados (libros, revistas, 
artículos, conferencia, etc.) y son útiles para preparar documentos haciendo 
referencia a las publicaciones que las contienen.  
 
El origen de las fichas y su uso se remonta a la creación de las bibliotecas donde se 
usaron para la clasificación. Desde los años 70 del siglo pasado hasta nuestros 
días, las bibliotecas de todo el mundo han sufrido la revolución informática y de las 
comunicaciones [ORE96]. En general, las grandes bibliotecas ya están o se 
encuentran llevando a cabo el proceso de automatización. Las universidades más 
importantes (incluidas las de nuestro país) tienen sistemas informáticos. Por otro 
lado, varias de estas bibliotecas, entre ellas la Biblioteca Nacional (BNP), han 
hecho accesibles sus catálogos a través de Internet [ORE96].  
 
Los investigadores, gracias a la tecnología de información, desarrollan cada vez 
más trabajos con sus pares en otras partes del mundo. Para ellos, el catálogo que 
contiene las fuentes de información que consultan, presenta una organización 
compleja, la cual está basada en una estructura atómica principal que es la ficha; 
sin embargo, las fichas presentan varios tipos de clasificación, entre las cuales se 
tienen: fichas principales, fichas secundarias, fichas de referencia y fichas de 
investigación. Las fichas de investigación conllevan la necesidad de tener un 
sistema de registro y ordenado que permita localizar cada información que se 
obtiene a lo largo de una determinada investigación. Esta no tiene un formato 
estipulado; no obstante, se asume una estructura utilizada por muchos 
investigadores, en la que se recalcan los datos importantes de cada fuente que se 
ha revisado. En la actualidad, las fichas bibliográficas pueden ser almacenadas y 
gestionadas a nivel mundial gracias a las nuevas tecnologías de información.  
 
La visión que motiva este proyecto es la posibilidad de compartir dichas fichas 
bibliográficas a otras personas, protegiendo los derechos de autor, para favorecer el 
trabajo de los investigadores que usan fuentes en distintos idiomas y que trabajan 



















1. Marco teórico 
El presente capítulo describe conceptos, fundamentos e ideas relacionadas con el 
proyecto; las secciones son: investigación bibliográfica, descripción del problema, 
propuesta de la solución, plan del proyecto y metodología de la solución. 
 
1.1. Investigación bibliográfica 
El hombre ha tenido desde siempre el deseo por el conocimiento y la explicación de 
los hechos que ocurren en el entorno que lo rodea. Dicha curiosidad lo ha llevado al 
estudio de la naturaleza, cultura, ciencia y otros. Desde el inicio de los tiempos el 
hombre ha buscado plasmar todo lo que percibe por los sentidos, por ejemplo lo 
que veía mediante figuras pintadas en las cuevas donde vivían, los sonidos 
asociados a objetos y otros, hecho que sirvió para dar el origen al lenguaje; para 
mantener sus vivencias  y costumbres a través de los tiempos han sido relatadas 
por generaciones en leyendas, cuentos y mitos [HER99].  En la era que los grupos 
de individuos conformaban sociedades con territorio, cultura y lenguaje; lograron 
crear grandes aportes a la civilización como la ciencia, el arte y la historia entre 
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otras permitiendo plasmar sus conocimientos en escritos y las danzas que 
simbolizaban hechos expresados artísticamente [HER99].   
 
Con la aparición de las bibliotecas, en la cual buscaban agrupar y reutilizar todos 
los conocimientos adquiridos que eran transferidos a grupos selectos de individuos 
para su difusión; estas han ido evolucionando y su gestión ha cambiado frente a las 
tres revoluciones que ha sufrido; la aparición o nacimiento de la imprenta, la 
aparición de las bibliotecas públicas y la aparición de la informática [ORE96]. En la 
actualidad se habla de Biblioteca Híbrida, por la adopción de medios tecnológicos; 
esto es a la colección en papel se añade una colección óptica y una biblioteca 
digital (colección en soporte digital pero organizado con técnicas bibliotecarias) 
[ORE96]. Ello ha implicado el desarrollo de catálogos y buscadores avanzados 
gracias a la facilidad tecnológica existente. 
 
Los catálogos en fichas aparecieron a mediados del siglo XVIII, pero se generalizan 
como catálogo prioritario en todas las bibliotecas a partir del siglo XIX. Hasta la 
década de los años 1960 no tenían competencia que amenazara con desplazarlos. 
El formato estándar para estas fichas de cartulina era de 7,5 cm x 12,5 cm. La 
ventaja era la sencilla actualización y la fácil corrección. Sus principales 
inconvenientes eran que a medida que iba creciendo, su mantenimiento era más 
laborioso y su utilización se hacía cada vez más difícil; el deterioro por su uso; y 
que resultaba poco transportable [ORE96]. 
 
En este contexto la investigación que se apoya en fichas bibliográficas ha 
evolucionado desde el uso de las fichas físicas a medios con base o soporte 
electrónico e incluso el uso de aplicaciones para los investigadores.  
 
1.2. Descripción del problema 
En el Grupo de Investigación y Desarrollo en Ingeniería de Software de la Pontifica 
Universidad Católica del Perú (GIDIS - PUCP) se viene realizando algunos trabajos 
de investigación tanto a nivel individual como en equipos. Para el caso de proyectos 
con varios investigadores se ha detectado una dificultad de gobernar las fichas a 
nivel de equipo que implica la dificultad de gestionar y compartir las publicaciones y 
las ideas obtenidas por lo que se repiten algunas tareas. Un aspecto importante en 
el contexto de la recuperación de las fichas es que las publicaciones están en 
múltiples idiomas y las fichas también lo están, lo que hace muy engorroso efectuar 
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una búsqueda transversal sin importar el idioma. Actualmente se hace de forma 
manual lo que conlleva lentitud en la obtención de los datos buscados. 
 
A su vez, los  investigadores  y/o estudiantes,  entre otros de GIDIS - PUCP y otras 
unidades dentro de la universidad, requieren de mecanismos tecnológicos 
suficientes que permitan albergar una gran cantidad de información de manera 
virtual así como motores de búsqueda ágiles que faciliten la catalogación de la 
información recolectada, para de este modo obtener su extracto e ingresarlas al 
sistema mediante fichas bibliográficas. Estos recursos lograrán mantener un 
eficiente orden y eficacia en la obtención de los datos para alguna investigación y 
en el futuro estudio colectivo entre varios individuos.  
 
Como se mencionó, en GIDIS - PUCP se viene recolectando información de 
publicaciones de forma indistinta. Para su uso cada persona ha logrado explotar la 
información recolectada y clasificada para su empleo personal para fines 
académicos y científicos. Lo cual no permite mantener un control adecuado de los 
derechos de autor de las publicaciones trabajadas, duplicidad de información de 
estos documentos y en algunos casos se pierden los documentos relevantes por 
que se manejan en función a las personas.  
 
El intercambio de información entre los investigadores es importante porque 
cualquiera de ellos puede saber qué se investigó y qué no se investigó sobre algún 
tema o estudio efectuado, lo que a su vez permite reducir experiencias 
innecesarias, inventar hipótesis ya estudiadas, o disponer de nuevas fuentes de 
inspiración para continuar investigaciones o plantear nuevos problemas o hipótesis. 
 
1.3. Propuesta de la solución 
Considerando lo descrito en la sección anterior, la presente investigación propone 
el desarrollo de un sistema informático para el registro y gestión de publicaciones y 
fichas bibliográficas asociadas. Asimismo, propone la obtención de estas basada en 
palabras claves en múltiples idiomas. Además, proporciona y valida las similitudes 
de los nombres de los autores ingresados al sistema, para evitar la duplicidad del 
mismo en consecuencia del trabajo independiente por diversos investigadores. Para 
todas las situaciones mencionadas, se ha creado un mecanismo de 
almacenamiento y estructura de la información recolectada que a la vez permitirá 
compartirla de una forma rápida mediante grupos. Debido a la cantidad de 
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información que se va a manejar de forma centralizada, debe encontrarse unificada 
en un repositorio con acceso virtual a cualquier estación de trabajo, manejando la 
data en un motor de búsqueda de las fichas registradas para una mejor 
recuperación de información. 
 
El sistema permitirá la conexión entre publicaciones con las fichas bibliográficas 
relacionadas con él. Se manejará mecanismos de seguridad con usuario y perfiles 
para los equipos de trabajo; para el control de la interfaz y los accesos, la 
restricción será según el perfil de cada usuario a cierta información. La necesidad 
de compartir datos con otros se ha constituido en un factor importante para el 
trabajo colaborativo en una investigación en el ámbito del estudio. Para ello, se han 
manejado grupos compartidos de información para todos los ítemes que se agrupan 
en la base de datos de la aplicación. 
 
1.4. Metodología del proyecto 
En esta sección se describe la metodología que será empleada para el proyecto. Se 
ha considerado el uso de Rational Unified Process (RUP) adaptando características 
y procesos específicos de acuerdo a las necesidades de planificación del proyecto 
de fichas bibliográficas interactivas. 
 
En el proyecto se definen siete disciplinas que se realizan en cada fase (iniciación, 
elaboración y construcción) separadas en dos flujos de trabajo (flujo de trabajo del 
proceso y flujo de trabajo de soporte). Las fases establecen oportunidad y alcance, 
identifican las entidades externas o actores con las que se trata e identifican las 
funcionalidades relacionadas a la aplicación.  
 
La metodología RUP, adaptada al proyecto, comprende dos aspectos importantes 
por los cuales se establecen las disciplinas: procesos (planificación, levantamiento 
de información, análisis, diseño, implementación y pruebas) y soporte (gestión) tal 
como se muestra en la Figura 1.1; distribución de las disciplinas de trabajo con las 






Figura 1.1: Ciclo de vida del proyecto 
 
A continuación se presentan las tres fases de RUP que se han tomado para el 
proyecto, con los artefactos (entregables) según las fases que se utilizan en el 
proyecto: 
 
A. Fase Iniciación 
En esta fase se encuentran las etapas de planificación y levantamiento de 
información; en ella, se identifican los riesgos iniciales y se planifica la 
realización del proyecto, se genera el siguiente artefacto o documento: 
 
• Documento de Catálogo de Requisitos: describe las necesidades 
funcionales (requerimientos enfocados a los procesos para el 
cumplimiento del objetivo del proyecto) y no funcionales (requerimientos 
de tecnologías, soporte y performance necesarios del sistema). 
 
B. Fase Elaboración 
En esta fase se encuentran las etapas de análisis y diseño del proyecto; en 
ellas se efectúan los diagramas y esquemas de los módulos que se emplearán, 
como visión general de la arquitectura necesaria para el proyecto. Los 
artefactos o documentos generados en esta fase son los siguientes: 
 
• Documento de Especificación de Requerimientos de Software: describe 
la secuencia y/o especificaciones necesarias de cada funcionalidad del 
sistema. 
• Documento de Análisis.: describe los objetos o entidades que serán 
empleadas en cada módulo con sus atributos requeridos. 
• Documento de Diseño de los módulos del Sistema: describe los objetos 
o entidades que serán empleadas en cada módulo con sus atributos  y 
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propiedades (funciones o procedimientos) que serán invocados en cada 
funcionalidad. 
• Documento de Arquitectura: describe los casos de uso más significativos 
del proyecto, los diagramas de despliegue y componentes que se 
implementarán. 
• Documento de Base de datos: describe las tablas que agruparán la 
información del sistema. 
 
C. Fase Construcción 
En esta fase se encuentran las etapas de implementación y pruebas descritas 
en el punto anterior. En estas se llevan a cabo la codificación y elaboración del 
sistema en base al análisis y diseño planteado previamente. Los artefactos de 
esta fase son: 
 
• Código fuente: se incluye toda la codificación hecha durante el 
desarrollo. 
• Documento del Catálogo de Pruebas: se especifican las combinaciones 
pruebas elaboradas y sus resultados obtenidos, en base a las 
funcionalidades del sistema. 
 
En la disciplina de soporte relacionada a la gestión se considera el uso de las 
buenas prácticas de los fundamentos para la dirección de proyectos de la guía del 
Project Management Institute PMI (PMBOK), debido a la naturaleza, alcance y 
recursos asociados al proyecto se establece emplear las áreas de gestión de 
integración, alcance, tiempo y calidad. 
 
1.5. Plan del proyecto 
En esta sección se contempla todas las actividades relacionadas al plan de 
proyecto como: planificación de las funcionalidades y el cronograma del proyecto. 
 
1.5.1. Planificación 
Se detallan las etapas del proyecto, abarcando la duración y fechas.   
En la Figura 1.2 se presenta el EDT (Estructura de Descomposición del Trabajo) o 
más conocido por WBS (Work Breakdown Structure). Se muestra la planificación, 
etapas del proyecto, con sus respectivos entregables y la sección de gestión para la 









Figura 1.3: Planificación del proyecto 
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En la Figura 1.3 se describe las fases del proyecto, con la cantidad de días de 
duración, las fechas de inicio según los ítemes mencionados. Asimismo durante las 
fases se considera el ítem de gestión, en ella se describe las actividades 
planificadas de coordinación de los entregables del proyecto y reuniones de 
planificación y ajustes del sistema; en la fase de construcción se considera dos 
iteraciones de implementación de la aplicación. En el Anexo 8 – Cronograma de 
Actividades del Proyecto se encuentra el detalle de las actividades programadas. 
 
1.5.2. Cronograma de Actividades 
El proyecto de tesis se realizará siguiendo las actividades que muestran los 
procesos del proyecto: la planificación, levantamiento de información, análisis, 
diseño, implementación y pruebas del trabajo expuesto. Ver Tabla 1.1. 
 
Tabla 1.1: Etapas del proyecto 













 • Revisión de expectativas y objetivos del proyecto. 
• Identificación y análisis de riesgos. 
• Definición del alcance del proyecto. 
• Definición de las áreas involucradas y usuarios clave. 














n • Levantamiento y documentación de procesos y reglas de 
negocio.  
• Revisión de los requerimientos del negocio. 













 • Entendimiento de la definición de las pantallas y necesidades 
de extensiones. 
• Definición y asignación de la información que se colocará en 
cada una de las pantallas. 





• Definición de especificaciones técnicas. 
• Diseño de modelo de datos y documentación. 
• Definición de jerarquía de acceso. 
• Parametrización y documentación de listas de valores. 






















• Codificación y pruebas unitarias. 
o Generar línea base de fuentes y ejecutables. 
o Realizar integración de componentes. 
o Realizar actividades de pruebas internas. 
• Realizar pruebas de integración (internas). 
o Elaborar plan de pruebas. 
o Completar casos de pruebas. 
o Realizar actividades de pruebas. 
o Modificar programas. 






• Realizar pruebas de aceptación (por iteraciones). 
o Realizar pruebas. 
o Comparación de las pruebas vs. los resultados esperados. 
o Modificar programas. 






















El presente capítulo contiene tres secciones, en las cuales se describen los 
conceptos teóricos, los términos empleados en todo el proyecto de tesis presentado 
y los productos tecnológicos existentes que contemplan parte de los requerimientos 
necesitados. Las secciones son: concepto de fichas bibliográficas, terminología 
usada y software existentes. 
 
2.1. Fichas bibliográficas 
Las fichas bibliográficas permiten crear registros detallados del contenido de un 
libro, artículo, revista u otros que ayuden en una investigación o estudio; estas 
fichas permiten catalogar la información leída u obtenida en diversos formatos para 
luego reutilizarla [NMU01]. 
 
Existen diversos tipos de clasificación de fichas bibliográficas. Estas permiten 
anexar aspectos importantes del análisis realizado, entre ellas: el encabezado que 
señala el tema a tratar, nombre del autor, título abreviado de la publicación a la que 
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está relacionada, contenido del tema, lugar donde se encuentra el documento y tipo 
de ficha. A continuación, se describe los tipos de fichas de investigación [NMU01]: 
• Ficha textual con elipsis; se denominan de esa forma ya que  consisten en 
omitir en la oración una o más palabras que no sean relevantes en el texto o 
la descripción del título. La elipsis puede ser al inicio, al centro o final del 
cuerpo de la ficha.  
• Ficha textual indirecta; esta ficha es nombrada también “cita de citas”, ya 
que se extrae el texto de otra publicación.  
• Ficha textual con cita indirecta combinada; se caracteriza por extraer la cita 
textual de un autor que referencia a otra publicación relacionada a ella.  
• Ficha de resumen; describe de forma abreviada el contenido del texto o la 
lectura e investigación; además permite al creador de la ficha tener un mejor 
concepto y una mejor esquematización de lo que describe el artículo.  
• Ficha de síntesis; consiste en explicar en pocas palabras el extracto del 
texto consultado; se debe tener cuidado de no omitir o tergiversar el 
contenido de la misma.  
Al mismo tiempo implica obtener el objetivo específico del análisis 
efectuado.  
• Ficha de crítica; permite obtener opiniones diversas del análisis realizado en 
la investigación del tema tratado en la publicación.  
• Ficha de campo; se emplea para recolectar la información de los hechos 
significativos de la investigación.  
• Ficha de paráfrasis; consiste en fichas que permiten explicar y relacionar 
conceptos, hipótesis u otros de difícil entendimiento. 
 
Tabla 2.1: Ejemplos por tipo de fichas bibliográficas 
Tipo Detalle 
Textual con elipsis 
Orígenes de la ideología del subdesarrollo: Educación y Religión. 
SILVA, Marcos. Teoría y práctica de la p…. 162 
“… En Latinoamérica, la religión católica, minuciosamente difundida 
en los tiempos de la conquista entre todas las capas del pueblo…” 
[NMU01]. 
Textual indirecta 
Función en la hipótesis en la teoría y en la investigación social. 
KEDROV M.B y SPIRKIN, A. La ciencia , p.16 Citado por: Raúl Rojas 
Soriano, guía para realizar investigaciones sociales, p.58  




(… viene) Tabla 2.1: Ejemplos por tipo de fichas bibliográficas 
Textual con cita 
indirecta 
combinada 
ROJAS SORIANO, Raúl. Guía para realizar investigaciones sociales, 
p.69, cita a Mc Clelland, citado por Selltiz, Jahoda, et al. Métodos de 
investigación en las relaciones sociales, p. 58. [NMU01]. 
Resumen 
Tratamiento y análisis de datos 
GALTUNG, Johan. Teoría y métodos de la… 557 p. 
Estudia el tratamiento y análisis de datos.  
Los temas considerados en el texto son: distribuciones, pautas, 
hipótesis, análisis, teorías y algunos apéndices sobre los tópicos 
mencionados [NMU01]. 
Síntesis 
Las reglas del método sociológico explican lo siguiente: 
• Que hechos sociales deben ser considerados. 
• Investigaciones de los hechos sociales. 
• Que los hechos normales y patológicos de una sociedad son 
consustanciales. 
DURKHEIM, Emile. Las reglas del método sociológico, pp. 40-155 
[NMU01]. 
Crítica 
Ciencia formal y ciencia factual. 
“Aunque muy sugerente, esta clasificación carece de eficacia porque 
sus conceptos ordenadores no son unívocos ni excluyentes” 
En: Miguel a. Rodríguez Sosa y Miguel A. Rodríguez Rivas. Teoría y 
diseño de la investigación científica, p.21 
Critica:La observación que se hace a la clasificación de la ciencia 
realizada por Kedrov y Spirikin es inconsistente. Solo son eficaces los 
conocimientos científicos aplicados  [NMU01]. 
Paráfrasis 
Texto: Método de la economía política 
“Lo concreto es concreto porque es la síntesis de múltiples 
determinaciones, por lo tanto unidad de lo diverso”. En: Karl Marx. 
Elementos fundamentales para la crítica de la economía política 
(Grundrisse) 1857-1858, Vol., I, p. 21. 
Método de la economía política (paráfrasis) 
El conocimiento científico no se inicia por lo real y lo concreto, sino 
por la abstracción, por medio del trabajo teórico, elevándose de la 
Generalidad I a la Generalidad II. 
MARX, Karl. Elementos fundamentales para la crítica de la economía 
política (Grundrisse) 1857-1858, Vol., I, p. 21 [NMU01]. 
En la Tabla 2.1 se detallan los tipos de fichas bibliográficas y ejemplos relacionados 
a ellos. 
 
2.2. Terminología usada 





Una publicación es un tipo de documento que permite la difusión de información de 
un tema desarrollado de forma científica o técnica; estas mantienen una estructura 
en sus conceptos tratados y son mostradas de manera formal. Para ello, conservan  
una clara visión y una impresión correctamente gramatical en sus palabras; estas 
publicaciones son hechas por técnicos expertos en el tema que está siendo 
analizado y expuesto para el público [APA02]. 
 
Algunas son impresas para luego ponerse a la venta con fines lucrativos o 
comerciales; pero existen otras que son financiadas con el fin de obtener logros y 
avances técnicos o científicos y que sirven de base para futuras investigaciones 
relacionadas al tema tratado. Una vez expuestas al público receptor, estas son 
difundidas en charlas, talleres, seminarios y otros [APA02]. 
 
2.2.2. Publicaciones Periódicas 
Las publicaciones periódicas retienen un título formal y son expuestas en intervalos 
de tiempos sucesivos, regularmente fijados con anterioridad durante un periodo de 
tiempo ilimitado; estas publicaciones también denominados fascículos son 
encadenados de forma cronológica y numérica de forma sucesiva hasta construir 
volúmenes en series continuadas [UNA07]. Las publicaciones periódicas son 
complementos importantes en un proceso de investigación; estas son necesarias 
en la literatura de cualquier tema expuesto, pues permiten seguir la secuencia de 
datos y resultados presentados. Las estructuras de ellas son generalmente las 
mismas: una página de carátula idéntica para cada entrega, relación del grupo que 
conforma el comité de redacción, las condiciones de suscripción, el grado de 
instrucción de los ponentes, sumario, índice de autores, editorial, correo del lector, 
comentarios y sección bibliográfica [UNA07]. 
 
Entre este tipo de publicaciones se tiene; revistas, folletos, anuarios, memorias, 
diarios, etc. Las revistas son uno de los principales instrumentos de intercambio y 
difusión de información. Los centros académicos y de investigación las usan 
[UNA07]. Generalmente se estructuran juntando en artículos de diferentes temas de 
un mismo rubro, con diferentes autores [UNA07]. 
 
2.2.3. ISSN – Internacional Standard Serial Number 
El ISSN (Número Internacional de Publicaciones Seriales) es un número 
internacional que permite otorgar un identificador único a cada publicación creada. 
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El identificador del título, al ser único proporciona un método conveniente para 
relacionar editores y distribuidores bibliográficos; este valor simplifica el trámite de 
préstamos interbibliotecarios y se emplea para control de sistemas legales y 
fiscalizadores, entre otros [ISS08]. 
 
Además, es un número único de ocho dígitos para identificar una publicación 
impresa o electrónica; tanto los impresos como los del formato electrónico pueden 
tener dos números ISSN, un código de impresión (p-ISSN) y un código electrónico 
(e-ISSN o eISSN); este sistema se elaboró por primera vez como ISO estándar 
internacional [ISS08]. Actualmente un subcomité se encarga de la norma [ISS08]. 
Los códigos son asignados por una red de Centros Nacionales de ISSN, que 
normalmente se encuentra en las bibliotecas nacionales y coordinadas por el 
Centro Internacional de ISSN con sede en París [ISS08].    
 
2.2.4. DOI – Digital Object Identifier 
El DOI es un sistema de identificadores similar al URL. Una forma usual de usar el 
DOI es otorgar un número específico a una publicación para que pueda ser 
localizada en la red. En comparación con el sistema URL para web, que cambia con 
el paso del tiempo, el DOI no varía aunque se cambie de dirección al ser reubicada, 
ya que está contenido en los metadatos [DOI12]. Este sistema fue elaborado por la 
Corporation for National Research Initiatives (CNRI), una asociación no lucrativa 
que busca promover el desarrollo de las tecnologías de información y la 
comunicación (TIC) [DOI12]. 
 
2.2.5. On-line Public Access Catalog (OPAC) 
Se denomina en español Catálogo Público de Acceso en Línea. 
Es un catálogo automatizado de acceso público, en línea, de los materiales de 
una biblioteca; permite al usuario acceder en línea a toda la información 
(metadatos) que el sistema posee en relación al texto, pero solo eventualmente al 
texto completo, por medio de un lenguaje de interrogación que sirve para 
recuperarla [MAR06]. 
 
El usuario valorará el proceso de automatización según la forma en que el OPAC le 
permita acceder y recuperar la información; es uno de los puntos más 
emblemáticos a la hora de implantar un sistema de automatización de bibliotecas; 
para conseguir el objetivo principal del OPAC, que es la recuperación de la 
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información bibliográfica, se necesita una planificación y un mantenimiento 
constante [MAR06]. 
 
El OPAC es una parte esencial de los sistemas de automatización de bibliotecas. 
Los Sistemas Automatizados de Bibliotecas (SAB) consisten en sistemas 
informáticos capaces de dar cuenta de manera integrada de las funciones 
bibliotecarias clásicas; los SAB las gestionan con gran eficacia, e incluso abren 
posibilidades impensables en los catálogos manuales. Dichas funciones suelen ser 
la gestión de adquisiciones, el control de series, la catalogación, la circulación y el 
propio OPAC [BRA08]. 
 
El OPAC es un paso adelante sobre el catálogo en fichas; desde el punto de vista 
estrictamente bibliotecario, el OPAC realiza la función que en los sistemas 
tradicionales correspondía a los catálogos de acceso público: permitir a los usuarios 
localizar un determinado ejemplar de una obra concreta o los documentos que una 
biblioteca posee sobre un autor o tema determinados [ORE96]. 
 
2.3. Software existente 
En la actualidad existen aplicaciones de escritorio relacionados a la administración 
de referencias bibliográficas, el cual conllevan al mantenimiento de las mismas en 
fichas. Debido a que el proyecto de tesis está orientado a la gestión de las fichas 
bibliográficas interactivas se mencionarán casos comparativos de aplicaciones que 
funcionan en plataformas de trabajo web. Se presentan los principales software 
relacionados existentes: 
 
2.3.1. EndNote Web 
Es una herramienta que provee la base de datos ISI Web of Knowledge, el cual 
permite efectuar búsquedas bibliográficas en línea sobre recursos de un tema en 
particular y, a su vez, permite almacenar y organizar las fichas bibliográficas según 
un manual de estilo; crea referencias nuevas, administra carpetas según nuestro 
interés individual para guardar las referencias; crear bibliográficas independientes, 
transfiere referencias entre EndNote y EndNote Web [THO12A].  
 
Ofrece diversos formatos en MARC, exporta referencias directamente desde otras 
plataformas como: Web of Science, Higwire Press, Ovidio, OCLC, ProQuest entre 
otros; organiza referencias, imágenes, PDF y otros archivos relacionados; permite 
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crear un número ilimitado de documentos de cualquier tamaño; crea grupos 
personalizados a los que otorga acceso a subconjuntos de referencias; posee 
búsquedas rápidas en la barra de herramientas para facilitar la obtención de 
información [THO12A]. Debido a su configuración personalizable permite adaptar 
las pantallas y posee un panel de referencias que admite organizar en un acceso 
directo [THO12A]. En la Figura 2.1 se muestra un ejemplo de la creación de una 
nueva ficha bibliográfica en EndNote Web. 
 
 
Figura 2.1: Ejemplo de ficha bibliográfica en EndNote Web 
 
2.3.2. Zotero 
Zotero es un programa de código abierto, se integra con el navegador Firefox, 
permite a los usuarios administrar, recolectar y citar investigaciones de diversos 
orígenes de navegadores a fichas bibliográficas [ZOT12]. Es una página de gestión 
de referencias, especialmente para administrar fichas bibliográficas; el principal 
objetivo es sustituir aplicaciones tradiciones de gestión de referencias que 
inicialmente fueron diseñadas para el trabajo a demanda de investigaciones offline 
[ZOT12]. 
 
En muchas páginas web de investigación conocidas como bibliotecas digitales, 
entre ellas Google Scholar, la herramienta detecta cuándo una publicación está 
siendo consultada; con un acción del mouse guarda y encuentra la información 
completa de la referencia de un fichero local; si el origen del dato se encuentra en 
línea puede opcionalmente guardar una copia local [ZOT12]. Los usuarios pueden 
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añadir notas, etiquetas y sus propios metadatos a través de una interfaz en el 
propio navegador [ZOT12]. En la Figura 2.2 se muestra un ejemplo de la gestión de 
la referencia bibliográfica y el detalle de la ficha. 
 
 
Figura 2.2: Ejemplo de ficha bibliográfica en Zotero 
 
2.3.3. Aigaion 
Aigaion es un software para la administración de referencias bibliográficas; tiene 
como objetivo hacer que la información de la ficha bibliográfica sea de fácil acceso 
[AIG13]. La característica principal que distingue a Aigaion de la mayoría de 
software de gestión de referencia es la categorización de las bibliografías en un 
árbol de temas, creada por el usuario; es decir, cada referencia puede asignar a 
uno o más sub-temas; ofrece importación y exportación de bibliografías en formato 
BibTeX, como en la Figura 2.3, y RIS, como en la Figura 2.4 [AIG13]. 
 
Aigaion es adecuado para los usuarios individuales y grupos de usuarios; establece 
los derechos de cada uno, hasta el acceso de sólo lectura para el administrador; 
gestiona grupos de usuarios; posee una facilidad de integración con otras páginas 
web utilizando mecanismos de single sign-on (SSO), procedimiento de 
autenticación que habilita al usuario para acceder a varios sistemas en una sola 
instancia de identificación; cuenta con soporte multi-idioma y un grupo activo de 
usuarios que contribuyen a los diversos idiomas disponibles [AIG13]. En la Figura 




Figura 2.3: Ejemplo de formato BibTeX 
 
 
Figura 2.4: Ejemplo de formato RIS 
 
 
Figura 2.5: Ejemplo de ficha bibliográfica en Aigaion  
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A continuación se muestran cuadros comparativos de 7 aplicaciones relacionadas a 
la administración de referencias, las cuales emplean fichas bibliográficas. Se ha 
considerado tomar una muestra de 4 herramientas de código abierto y 3 software 
que no lo son. En la Tabla 2.2 se describe un cuadro comparativo de los datos 
generales de las herramientas. 
 
Tabla 2.2: Cuadro comparativo de datos generales 
Software Desarrolladores Costo (USD) 
¿Código 
abierto? 




US$79-219/ Libre hasta 100 
referencias 
No 
RefWorks RefWorks/ProQuest US$100 al año No 
Zotero 
Center for History and 
New Media at GMU 
Almacenamiento libre/ en 
línea gratis de hasta 300 MB 
Sí 
Aigaion Aigaion developers Libre Sí 
Pybligrapher Pybliographer Libre Sí 
JabRef JabRef developers Libre Sí 
 
En la Tabla 2.3 se detalla la lista de las aplicaciones tomadas como muestra y las 
relación de las bases de datos académicas y motores de búsquedas que mantienen 
conectividad con ellas.  
 
Tabla 2.3: Cuadro comparativo de conectividad de base de datos 
Software ArXiv CiteSeer IEEE Xplore  PubMed Otro 
EndNote Web Sí No Sí Sí diferentes 
Citavi Sí Sí Sí Sí 
WorldCat/ OCLC, 
Ovid, EBSCO, 
ProQuest, Web of 
Science 
RefWorks No No No Sí diferentes 
Zotero Sí Sí Sí Sí diferentes 
Aigaion No No No No ninguno 
Pybligrapher No No No Sí ninguno 
JabRef Sí Sí Sí Sí 




Durante el estudio realizado de las aplicaciones mencionadas (EndNote Web, 
Citavi, RefWords, Zotero, Aigaion, Pybligrapher, JabRef) que han sido tomadas 
como muestra para las similitudes y comparaciones que logran satisfacer en 
pequeña o gran porcentaje el objetivo del proyecto. Se considera que generalmente 
estas aplicaciones poseen un enriquecimiento en cuanto a la administración de 
publicaciones con conectividad a diversas fuentes de base de datos conocidas en el 
campo académico, con funcionalidades de importación y exportación de las 
referencias bibliográficas en formatos como BibTex, RIS y otros formatos planos; 
estas principalmente se encuentran en inglés y español, sin embargo, Aigaion 
maneja multi-idiomas. Según las necesidades definidas por GIDIS-PUCP, el cual se 
elaboró el plan de proyecto, con estas herramientas no se logra satisfacer todos los 
puntos críticos como la gestión principalmente de las fichas bibliográficas con las 
publicaciones directamente relacionadas, en múltiples idiomas, con accesos 




















3. Análisis del software 
El presente capítulo contiene la definición del producto, identificación de los 
requerimientos y análisis de la solución. Está compuesto por las siguientes 
secciones: definición del producto, diagramas de análisis y pruebas de aceptación. 
 
3.1. Definición del producto 
El producto desarrollado para el proyecto de tesis es un sistema de gestión de 
fichas bibliográficas digitales, dirigido a los usuarios que realizan trabajos de 
investigación y requieran administrar de forma eficiente y eficaz toda la información 
que manejan durante el proceso de estudio de un determinado tema. En esta 
sección se describen los usuarios, requerimientos y especificaciones propias de la 
aplicación. 
 
3.1.1. Usuarios  
Se detallan los actores, según los roles del equipo de GIDIS - PUCP definido 







Figura 3.1: Actores del sistema 
 
Usuario : son todas las personas que interactúan con el sistema, sin importar el 
perfil que poseen interacción con el sistema, representan el usuario genérico de la 
aplicación. 
 
Administrador del sistema : son usuarios con conocimientos de tecnologías y 
sistemas, que poseen el perfil necesario para la administración de los parámetros 
globales y/o generales de la aplicación. Entre sus funciones establecidas es 
mantener el módulo de seguridad y los accesos al sistema. 
 
Investigador : son personas que poseen el perfil capaz de realizar actualizaciones 
al contenido de las fichas y publicaciones. Son usuarios con conocimientos en 
temas de investigación. 
 
3.1.2. Requerimientos funcionales por módulo 
En este punto se describen las necesidades requeridas para el cumplimiento del 
problema planteado en el primer capítulo. Ha sido necesario el levantamiento de 
información de las acciones adecuadas para el cumplimiento del objetivo. Los 
detalles específicos de los requerimientos funcionales y no funcionales se 
encuentran en Anexo 1 – Documento de catálogo de requisitos.  
 
El proyecto está dividido en 4 módulos: (i) publicaciones y fichas: en este módulo se 
describen los procesos lógicos y fundamentales del sistema. (ii) Mantenimiento: 
consta de las funcionalidades básicas necesarias para los demás módulos, entre 
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ellas el módulo de publicaciones y fichas; (iii) Compartidos: donde se encuentran 
las funcionalidades que permiten el estudio colaborativo entre otros grupos dentro 
de la aplicación y (iv) Seguridad: contempla el control de acceso a la aplicación y la 
integridad de la información. 
 
Módulo de publicaciones y fichas 
Entre los principales requerimientos funcionales del módulo se detallan: 
 
• Actualizar publicaciones; la funcionalidad permite registrar, modificar y 
eliminar las publicaciones que los usuarios actualicen y que forman parte de 
su investigación. 
Dentro de este requerimiento se encuentran incluidas las siguientes 
funcionalidades: 
o Asociar uno o más autores. Permite asignar a la publicación uno o 
más autores. Estos pueden estar registrados previamente mediante 
el módulo de mantenimiento o se pueden crear como nuevos desde 
la actualización de la publicación. 
o Asociar una o más palabras claves. Permite asignar a la publicación 
uno o más palabras claves, las cuales pueden estar registradas 
previamente mediante el módulo de mantenimiento o crear como 
nuevas desde la actualización de la publicación. 
o Asociar uno o más documentos, permite asignar a la publicación uno 
o más documentos. 
 
• Actualizar fichas; la funcionalidad permite registrar, modificar y eliminar las 
fichas relacionadas a la publicación respectiva. Ello permitirá un fácil estudio 
del tema investigado. 
Dentro de este requerimiento se encuentran incluidas las siguientes 
funcionalidades: 
o Asociar autor, permite asignar el autor creador de la ficha, en todos 
los casos se agregará de forma automática, el cual será el usuario 
que se encuentra en sesión. 
o Asociar una o más palabras claves, permite asignar a la ficha una o 
más palabras claves, estas pueden estar registradas previamente en 




• Realizar búsquedas básicas de publicaciones y fichas bibliográficas; la 
funcionalidad permite efectuar búsquedas básicas determinando sólo el tipo, 
publicación o ficha bibliográfica. 
 
• Realizar búsquedas avanzadas de publicaciones y fichas bibliográficas; la 
funcionalidad permite efectuar búsquedas avanzadas mediantes filtros 
específicos. 
 
• Visualizar gráficos estadísticos de la cantidad de publicaciones y fichas 
bibliográficas, permite representar estadísticamente la cantidad de 
publicaciones y fichas registradas actualmente clasificadas por su tipo. 
 
• Compartir publicaciones y sus fichas bibliográficas por diversos 
mecanismos, mediante grupos o envió por correo electrónico. 
 
• Realizar búsquedas por orden alfabético de las publicaciones y fichas 
bibliográficas. 
  
En la Tabla 3.1, se muestran todos los requerimientos funcionales del módulo de 
publicaciones y fichas. 
 
Tabla 3.1: Catálogo de requerimientos del módulo de publicaciones y fichas 
Nro. Requerimientos 
RP01 El sistema permitirá registrar, modificar y eliminar las publicaciones. 
RP02 El sistema permitirá relacionar uno o más autores a las publicaciones. 
RP03 El sistema permitirá relacionar una o más palabras claves a las publicaciones. 
RP04 
El sistema permitirá asociar documentos de cualquier tipo a la publicación, el cual 
será guardado en un repositorio. 
RP05 El sistema permitirá visualizar si la publicación ha sido compartida y su estado. 
RP06 
El sistema permitirá visualizar qué usuarios tienen incluida la publicación en algún 
grupo para compartirlo a otros usuarios. 
RP07 El sistema permitirá enviar por correo el documento de la publicación relacionada. 




(… viene) Tabla 3.1: Catálogo de requerimientos del módulo de publicaciones y fichas 
RP09 
El sistema permitirá registrar, modificar y eliminar fichas bibliográficas en el 
sistema. 
RP10 
El sistema permitirá relacionar un autor, que será el propietario o autor de la 
misma, a una ficha. 
RP11 El sistema permitirá relacionar una o más palabras claves a las fichas. 
RP12 
El sistema permitirá visualizar si la ficha ha sido compartida en algún grupo a otros 
usuarios. 
RP13 
El sistema permitirá visualizar qué usuarios tienen incluida la ficha en algún grupo 
compartido. 
RP14 El sistema permitirá enviar por correo el documento de la ficha relacionada. 
RP15 
El sistema permitirá efectuar búsquedas de publicaciones y fichas bibliográficas 
por palabras claves. 
RP16 
El sistema permitirá efectuar búsquedas avanzadas de publicaciones y fichas 
bibliográficas. 
RP17 
El sistema permitirá visualizar gráficos estadísticos de las publicaciones y fichas 
bibliográficas por tipo de ítem. 
RP18 Solo se permitirá borrar los documentos relacionados a la publicación por el 
administrador y el usuario que lo registró. 
RP19 
El sistema permitirá sólo descargar documentos relacionados a la publicación en 
caso que posean los permisos. 
RP20 
El sistema permitirá sólo visualizar los documentos relacionados a la publicación 
en caso que posean los permisos. 
 
Módulo de mantenimiento 
Entre los principales requerimientos funcionales del módulo se detallan: 
 
• Actualizar tipos de publicaciones y fichas bibliográficas; esta funcionalidad 
permite personalizar los tipos, ya sea de publicación y fichas bibliográficas, 
para el estudio de cada usuario. 
 
• Actualizar idiomas; proporciona la funcionalidad de adicionar nuevos 
idiomas, el cual permitirá y caracterizarlo como tal. 
 
• Actualizar palabras claves; permiten clasificar por palabras seleccionadas de 
acuerdo al tema tratado, a su vez del idioma descrito.  
 
• Actualizar autores; proporciona mantener los autores de las publicaciones. 
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• Realizar búsquedas por orden alfabético de los tipos de publicaciones y 
fichas, idiomas, palabras claves y autores. 
 
En la Tabla 3.2, se muestran todos los requerimientos funcionales del módulo de 
mantenimiento. 
 
Tabla 3.2: Catálogo de requerimientos del módulo de mantenimiento 
Nro. Requerimientos 
RM01 
El sistema permitirá registrar, modificar y eliminar tipos de publicaciones y fichas 
de bibliográficas.  
RM02 El sistema permitirá registrar, modificar y eliminar idiomas.  
RM03 
El sistema permitirá registrar, modificar y eliminar palabras relacionadas a un 
idioma.  
RM04 El sistema permitirá registrar, modificar y eliminar autores.  
RM05 El sistema permitirá verificar la creación de autores similares. 
RM06 El sistema permitirá fusionar datos de usuarios similares. 
 
Módulo de compartidos 
Entre los principales requerimientos funcionales del módulo se detallan: 
 
• Actualizar grupo; la funcionalidad permite compartir publicaciones y sus 
fichas bibliográficas por medio de grupos a los usuarios incluidos en ella. 
Dentro de este requerimiento se encuentran incluidas las siguientes 
funcionalidades: 
o Asociar publicaciones, permite asignar publicaciones a los grupos 
para ser compartidos a otros usuarios.  
o Asociar usuarios, permite asignar usuarios a los grupos que van a 
poder visualizar las publicaciones incluidas dentro del grupo. 
o Desde la pantalla de inicio permite visualizar los grupos compartidos; 
por mí, todos aquellos grupos creados por mí; y para mí, todos los 
grupos compartidos por otros en las que pertenezco al mismo grupo. 
 
• Las funcionalidades y listas de elementos permiten búsquedas por orden 
alfabético; además, de ordenamiento ascendente y descendente de las 
columnas y paginación. 
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• Acceso directo a los grupos compartidos; dentro de la funcionalidad se 
muestra el listado de las publicaciones. 
 
En la Tabla 3.3, se muestran todos los requerimientos funcionales del módulo de 
compartidos. 
 
Tabla 3.3: Catálogo de requerimientos del módulo de compartidos 
Nro. Requerimientos 
RC01 El sistema permitirá registrar, modificar y eliminar grupos.  
RC02 
El sistema permitirá otorgar un rango de fecha de inicio y de fin de tiempo 
compartido. 
RC03 El sistema permitirá asociar usuarios a uno o más grupos. 
RC04 El sistema permitirá desasociar a un usuario de uno o más grupos. 
RC05 
El sistema permitirá listar la relación de las publicaciones compartidas para el 
usuario. 
RC06 El sistema permitirá visualizar la lista de fichas de las publicaciones compartidas. 
RC07 
El sistema permitirá copiar grupos con sus publicaciones y fichas 
correspondientes. 
RC08 El sistema permitirá acceder a un grupo compartido por medio de una ruta directa. 
RC09 
El sistema permitirá validar el inicio de sesión antes de visualizar al grupo 
compartido en caso se desee ingresar por acceso directo. 
RC10 
El sistema permitirá el acceso directo a los usuarios mediante una ruta a los 
grupos compartidos para mí. 
 
Módulo de seguridad 
Entre los principales requerimientos funcionales del módulo se detallan: 
 
• Actualizar usuarios; la funcionalidad permite registrar, modificar y eliminar 
los usuarios dentro de la aplicación. 
 
• Actualizar perfiles; permite registrar, modificar y eliminar los perfiles. En ellos 
se incluyen accesos por módulo. 
 
• Configurar parámetros de interfaz; permite configurar algunos parámetros de 
la interfaz como: cantidad de elementos en cada paginación, cantidad de 
elementos mostrados en búsquedas, entre otras. 
 
• Realizar búsquedas por orden alfabético de los usuarios y perfiles. 
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En la Tabla 3.4, se muestran todos los requerimientos funcionales del módulo de 
seguridad. 
 
Tabla 3.4: Catálogo de requerimientos del módulo de seguridad 
Nro. Requerimientos 
RS01 El sistema permitirá registrar, modificar y eliminar usuarios.  
RS02 El sistema permitirá asociar un perfil a un usuario. 
RS03 El sistema permitirá, registrar, modificar y eliminar perfiles.  
RS04 
El sistema permitirá relacionar accesos (buscar, registrar, modificar, eliminar y 
accesos de búsquedas de acuerdo al módulo) a los perfiles.  
RS05 El sistema permitirá configurar los datos personales de cada usuario. 
RS06 El sistema permitirá cambiar contraseña a los usuarios. 
RS07 
El sistema permitirá restablecer la contraseña en caso de olvido enviando los 
nuevos permisos a la cuenta de correo del usuario. 
RS08 El sistema permitirá el uso de código captcha en la opción de restablecer 
contraseña. 
RS09 El sistema permitirá configurar los parámetros del sistema por usuario. 
RS10 El sistema permitirá la configuración de la interfaz de búsquedas de los usuarios. 
RS11 El sistema permitirá el acceso al sistema por usuario y contraseña. 
RS12 El sistema permitirá al usuario cerrar la sesión. 
 
3.1.3. Casos de uso 
En este punto se describen los casos de uso que descritos en los requerimientos 
por módulo. Para ello se ha decidido agrupar las funcionalidades y asociarlas a los 
actores que estarán incluidos en su proceso y/o lógica. Para más especificación de 
los requerimientos de software de cada caso se uso se encuentran en Anexo 2 – 
Documento de especificación de requerimientos de software. 
 
Módulo de publicaciones y fichas 
Los principales casos de uso que contienen los requerimientos descritos en el punto 
anterior son: 
 
• Mantenimiento publicaciones; contienen los requerimientos de actualizar 
publicaciones y los elementos relacionados como: asociar autores, asociar 
palabras claves, asociar documentos. 
El caso de uso representa la principal funcionalidad del sistema, mediante la 
misma se crea la estructura de las fichas bibliográficas realizadas por el 
usuario. En la Tabla 3.5, muestra el flujo de la transacción. 
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Tabla 3.5: Casos de uso del mantenimiento publicaciones 
Caso de Uso: CUP01 Mantenimiento publicaciones  
Descripción:  El propósito de este caso de uso es mantener 
las publicaciones. 
Actores: Investigador 
Precondición: El usuario debe iniciar sesión en el sistema. 
Post Condición: Información de publicación actualizada. 
Flujo Principal: Registrar publicación 
1. El usuario selecciona “Nuevo”. 
2. El sistema muestra un formulario en blanco con los siguientes campos: idioma, tipo 
de publicación, archivo, título, año de publicación, mes de publicación, fuente, 
obtenido, número de páginas, volumen, tomo, issn, doi. 
3. El sistema muestra el flujo de “Agregar palabras claves”. 
4. El usuario ingresa las palabras claves pertenecientes a la publicación. 
5. El sistema muestra el flujo de “Agregar autores”. 
6. El usuario ingresa los autores pertenecientes a la publicación. 
7. El usuario ingresa los datos pertenecientes a los campos requeridos y presiona 
“Aceptar”. 
8. El sistema verifica que la información ingresada corresponda al tipo de dato válido 
según el campo y que estén completos los valores obligatorios. 
9. El sistema muestra el siguiente mensaje “Se actualizó satisfactoriamente”. 
10. Para efectuar el flujo nuevamente repetir los pasos del 1 al 9. 
Flujo Secundario: Modificar publicación  
1. El usuario obtiene la publicación a modificar, selecciona el registro deseado, luego 
presiona opción “Modificar”. 
2. El sistema muestra un formulario con los campos: idioma, tipo de publicación, 
archivo, título, año de publicación, mes de publicación, fuente, obtenido, número de 
páginas, volumen, tomo, issn, doi. 
3. El sistema muestra el flujo de “Agregar palabras claves”. 
4. El usuario ingresa las palabras claves pertenecientes a la publicación. 
5. El sistema muestra el flujo de “Agregar autores”. 
6. El usuario ingresa los autores pertenecientes a la publicación. 
7. El usuario realiza el cambio del  campo que desea modificar y presiona “Aceptar”. 
8. El sistema verifica que la información ingresada corresponda al tipo de dato válido 
según el campo y que estén completos los valores obligatorios. 
9. El sistema muestra el siguiente mensaje “Se actualizó satisfactoriamente”. 
10. Para efectuar el flujo nuevamente repetir los pasos del 1 al 9. 
Flujo Secundario: Eliminar publicación  
1. El usuario selecciona el registro requerido y presiona “Eliminar”. 
2. El sistema muestra el siguiente mensaje de confirmación “Esta seguro que desea 
eliminar el registro: Sí  o No”. 
3. El usuario selecciona la opción “Sí” 
4. El sistema muestra el siguiente mensaje “Se ha eliminado con éxito el registro”. 
5. Para efectuar el flujo nuevamente repetir los pasos del 1 al 4. 
(continuación …) 
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(… viene) Tabla 3.5: Casos de uso del mantenimiento publicaciones 
Flujo Excepcional 1: Cancelar 
1. En cualquier parte del flujo principal o de los flujos alternativos el usuario puede 
seleccionar la opción “Cancelar”. 
2. El sistema muestra un mensaje de verificación. 
a. Si el usuario selecciona “Sí” el caso de uso termina. 
b. Si el usuario selecciona “No” el caso de uso continúa donde se quedó. 
Flujo Excepcional 2: Datos Incorrectos  
1. Si el sistema detecta que los datos ingresados son incorrectos muestra un mensaje 
de error. 
Flujo Excepcional 3: Datos Obligatorios  
1. Si el sistema detecta que no se han llenado todos los campos obligatorios, muestra 
el mensaje “Algunos datos necesarios no han sido ingresados”. 
2. Una vez que el usuario llene los campos que le faltaban el caso de uso continúa el 
flujo principal. 
 
• Mantenimiento de fichas; contienen los requerimientos de actualizar fichas y 
todos los datos relacionados a ella: asociar autor, asociar palabras claves; 
este caso de uso tiene como precondición la existencia de al menos una 
publicación a la que estará relacionada. En la Tabla 3.6 muestra el flujo de 
la funcionalidad. 
 
Tabla 3.6: Casos de uso del mantenimiento de fichas 
Caso de Uso: CUP02 Mantenimiento Fichas  
Descripción:  El propósito de este caso de uso es mantener 
las fichas bibliográficas. 
Actores: Investigador 
Precondición: El usuario debe iniciar sesión en el sistema. 
Post Condición: Información de ficha actualizada. 
Flujo Principal: Registrar ficha 
1. El usuario selecciona la publicación requerida y presiona la opción “Fichas”. 
2. El sistema muestra la lista de las fichas relacionadas a la publicación. 
3. El usuario selecciona “Nuevo”. 
4. El sistema muestra un formulario en blanco con los siguientes campos: encabezado, 
titulo abreviado, contenido del tema, tipo. 
5. El sistema muestra el flujo de “Agregar palabras claves”. 
6. El usuario ingresa las palabras claves pertenecientes a la ficha. 
7. El usuario ingresa los datos pertenecientes en los campos requeridos y presiona 
“Aceptar”. 
8. El sistema verifica que la información ingresada corresponda al tipo de dato válido 
según el campo y que estén completos los valores obligatorios. 
9. El sistema muestra el siguiente mensaje “Se actualizó satisfactoriamente”. 
(continuación …) 
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(… viene) Tabla 3.6: Casos de uso del mantenimiento de fichas 
10. Para efectuar el flujo nuevamente repetir los pasos del 1 al 10. 
Flujo Secundario: Modificar ficha  
1. El usuario selecciona la publicación requerida y presiona la opción “Fichas”. 
2. El sistema muestra la lista de las fichas relacionadas a la publicación. 
3. El usuario obtiene la ficha a modificar, selecciona el registro deseado, luego 
presiona opción “Modificar”. 
4. El sistema muestra un formulario con los campos: encabezado, título abreviado, 
contenido del tema y tipo. 
5. El sistema muestra el flujo de “Agregar palabras claves”. 
6. El usuario ingresa las palabras claves pertenecientes a la ficha. 
7. El usuario realiza el cambio del  campo que desea modificar y presiona “Aceptar”. 
8. El sistema verifica que la información ingresada corresponda al tipo de dato válido 
según el campo y que estén completos los valores obligatorios. 
9. El sistema muestra el siguiente mensaje “Se actualizó satisfactoriamente”. 
10. Para efectuar el flujo nuevamente repetir los pasos del 1 al 11. 
Flujo Secundario: Eliminar ficha  
1. El usuario selecciona la ficha requerida y presiona “Eliminar”. 
2. El sistema muestra una el siguiente mensaje de confirmación “Esta seguro que 
desea eliminar el registro: Sí  o No”. 
3. El usuario selecciona la opción “Sí”. 
4. El sistema muestra el siguiente mensaje “Se ha eliminado con éxito el registro”.  
5. Para efectuar el flujo nuevamente repetir los pasos del 1 al 4. 
Flujo Excepcional 1: Cancelar  
1. En cualquier parte del flujo principal o de los flujos alternativos el usuario puede 
seleccionar la opción “Cancelar”. 
2. El sistema muestra un mensaje de verificación. 
a. Si el usuario selecciona “Sí” el caso de uso termina. 
b. Si el usuario selecciona “No” el caso de uso continúa donde se quedó. 
Flujo Excepcional 2: Datos Incorrectos  
1. Si el sistema detecta que los datos ingresados son incorrectos muestra un mensaje 
de error. 
Flujo Excepcional 3: Datos Obligatorios  
1. Si el sistema detecta que no se han llenado todos los campos obligatorios, muestra 
el mensaje “Algunos datos necesarios no han sido ingresados”. 
2. Una vez que el usuario llene los campos que le faltaban el caso de uso continúa el 
flujo principal. 
 
En la Tabla 3.7, se muestra toda la lista de los casos de uso del módulo. El detalle 
de cada funcionalidad se encuentra en el Anexo 2 – Especificación de 






Tabla 3.7: Casos de uso del módulo de publicaciones y fichas 
Código Descripción del Caso de Uso 
CUP01 Mantenimiento de publicaciones 
CUP02 Mantenimiento de fichas 
CUP03 Asignar autores 
CUP04 Asignar palabras claves 
CUP05 Visualización de estadísticos de publicaciones y fichas 
CUP06 Búsqueda básica y avanzada de fichas 
CUP07 Búsqueda básica y avanzada de publicaciones 
CUP08 Visualización de publicaciones y fichas por tipo. 
CUP09 Visualización de publicaciones y fichas más descargadas. 
 






Búsqueda básica y avanzada de publicaciones
Búsqueda básica y avanzada de fichas
Visualización de estadísticos de publicaciones y fichas
Visualización de publicaciones y fichas por tipo








Figura 3.2: Diagrama de análisis del módulo publicaciones y fichas 
 
Los casos de uso “Mantenimiento de publicaciones” y “Mantenimiento de fichas” los 
efectúa el usuario de perfil investigador. Los casos de uso “Búsqueda básica y 
avanzada de publicaciones”, “Búsqueda básica y avanzada de fichas”, 
“Visualización de estadísticos de publicaciones y fichas”, “Visualización de 
publicaciones y fichas por tipo” y “Visualización fichas más descargadas” los ejecuta 
el usuario de perfil genérico. Los casos de uso “Asignar Autor” y “Asignar palabras 
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claves” son llamados en los casos de uso “Mantenimiento de publicaciones” y 
“Mantenimiento de fichas” para la asignación de sus registros. 
 
Módulo de mantenimiento 
Los principales casos de uso que contienen los requerimientos descritos en el punto 
anterior son todos los casos mostrados en la Tabla 3.8. 
 
• Mantenimiento de tipos; contiene los requerimientos de actualizar tipos. El 
caso de uso permite la actualización de tipos para publicaciones y fichas 
bibliográficas logrando una mejor personalización de los tipos dentro de 
cada ítem. 
 
• Mantenimiento de palabras claves  / Funcionalidad de idiomas; contiene los 
casos de uso de actualizar palabras claves e idiomas. Ambos casos de uso 
están relacionados ya que en la creación de una palabra clave es necesario 
elegir el idioma previamente.  
  
• Mantenimiento de autores; contienen los requerimientos de actualizar autor. 
El caso de uso adiciona datos particulares necesarios para la relación de los 
autores con las publicaciones y fichas bibliográficas. 
 
En la Tabla 3.8, se muestra toda la lista de los casos de uso del módulo. 
 
Tabla 3.8: Casos de uso del módulo de mantenimiento 
Código Descripción del Caso de Uso 
CUM01 Mantenimiento de tipos 
CUM02 Mantenimiento de  palabras claves 
CUM03 Mantenimiento de idiomas 
CUM04 Mantenimiento de autores 
 









Figura 3.3: Diagrama de análisis del módulo de mantenimiento 
 
Los casos de uso “Mantenimientos de tipos”, “Mantenimientos de palabras claves”, 
“Mantenimientos de idiomas” y “Mantenimientos de autores” son ejecutados por el 
Investigador; el caso de uso “Mantenimientos de palabras claves” requiere el caso 
de uso “Mantenimientos de idiomas”, ya que cada palabra está sujeta a un idioma. 
 
Módulo de Compartidos 
El principal caso de uso que contiene los requerimientos descritos en el punto 
anterior es: 
 
• Mantenimiento de grupos compartidos; en el caso de uso permite la creación 
de grupos que podrán ser compartidos dentro de la aplicación por los 
usuarios del sistema.  
 
En la Tabla 3.9, se muestra toda la lista de los casos de uso del módulo. 
 
Tabla 3.9: Casos de uso del módulo de compartidos 
Código Descripción del Caso de Uso 
CUC01 Mantenimiento de grupos compartidos 
CUC02 Asignar publicaciones 
CUC03 Asignar usuarios 
CUC04 Visualización de grupos compartidos por mí 
CUC05 Visualización de grupos compartidos para mí 
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En la Figura 3.4, se observa la interacción de los casos de uso. El caso de uso 
“Mantenimientos de grupos compartidos” lo ejecuta el usuario investigador; el caso 
de uso “Visualización de grupos compartidos por mí” y “Visualización de grupos 
compartidos para mí” los ejecuta el usuario de perfil genérico; los casos de uso 





Mantenimientos de grupos compartidos
Visualización de grupos compartidos por mí






Figura 3.4: Diagrama de análisis del módulo compartidos 
 
3.2. Diagramas de análisis 
En este punto se describen las clases de análisis que se emplean como 
modelamiento para el uso de información de las diferentes funcionalidades del 
sistema. Para más especificación de los análisis se encuentran en Anexo 3 – 
Documento de análisis. 
 
3.2.1. Diagrama de análisis del módulo de publicaciones y fichas 
En el módulo de  publicaciones y fichas se destacan principalmente las clases: 
 
• Publicacion; la entidad corresponde a las publicaciones; está compuesta 
por; título, año de publicación, mes de publicación, doi, issn, tomo, fuente, 




• Ficha; la entidad corresponde a la ficha bibliográficas, está compuesta por; 
encabezado, titulo abreviado, contenido del tema; y las clases relacionadas 



























































































































Figura 3.5: Diagrama de análisis del módulo publicaciones y fichas 
 
En la Figura 3.5, muestra las clases de análisis requeridas para el flujo de las 
funcionalidades del módulo. 
 
3.2.2. Diagrama de análisis del módulo de mantenimiento 
En el módulo de  mantenimiento se destacan principalmente las clases: 
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• Autor; la entidad representa la clase heredada de Persona, contiene datos 
adicionales necesarios para determinar las características del autor de la 
publicación; está compuesta por; página web y teléfono de trabajo. 
 
• “Global”; la entidad engloba diversos tipo de objetos que no necesitan de 
una clase especifica. Está compuesto por; código, nombre, tipo, cantidad de 
tipos.   
 
En la Figura 3.6, muestra las tablas de análisis requeridas para el flujo de las 








































Figura 3.6: Diagrama de análisis del módulo de mantenimiento 
 
3.2.3. Diagrama de análisis del módulo de compartidos 
En el módulo de  compartidos se destacan principalmente las clases: 
 
• Grupo; la entidad representa el objeto de grupos que agruparán las 
publicaciones a los usuarios de la aplicación. Está compuesta por; nombre, 
descripción, fecha de inicio y fecha de fin. 
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En la Figura 3.7, muestra las tablas de análisis requeridas para el flujo de las 














































































Figura 3.7: Diagrama de análisis del módulo compartidos 
 
3.3. Pruebas de aceptación 
Las pruebas de aceptación permitirán el correcto funcionamiento de los casos de 
uso respectivo y los pasos requeridos para la comprobación de cada funcionalidad 
del sistema. Se describe según los módulos del sistema. En el Anexo 7- Plan de 




Módulo de publicaciones y fichas 
Se detallan las funcionalidades que se efectuarán en pruebas unitarias del módulo; 
la Tabla 3.10 muestra la relación de las funcionalidades correspondientes de 
acuerdo al caso de uso y la prioridad de prueba. 
 
Tabla 3.10: Pruebas de aceptación del módulo de publicaciones y fichas 
N° Funcionalidades Caso de uso Prioridad 
1 Registrar publicación 
Mantenimiento de publicaciones 1 2 Modificar publicación 
3 Eliminar publicación 
4 Registrar ficha 
Mantenimiento de fichas 1 5 Modificar ficha 
6 Eliminar ficha 
7 Asignar autores Asignar autores 1 
8 Asignar palabras claves Asignar palabras claves 1 
9 
Visualización de estadísticos de 
publicaciones y fichas 
Visualización de estadísticos de 
publicaciones y fichas 
2 
10 Búsqueda básica de publicaciones 




Búsqueda avanzada de 
publicaciones 
12 Búsqueda básica de fichas 
Búsqueda básica y avanzada de 
fichas 
1 
13 Búsqueda avanzada de fichas 
14 
Visualización de publicaciones y 
fichas por tipo 
Visualización de publicaciones y 
fichas por tipo 
2 
15 Visualización de publicaciones y 
fichas más descargas 
Visualización de publicaciones y 
fichas más descargas 
2 
 
Módulo de mantenimiento 
Se detallan las funcionalidades que se efectuarán en pruebas unitarias del módulo; 
la Tabla 3.11 muestra la relación de las funcionalidades de acuerdo al caso de uso 
y la prioridad de prueba. 
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Tabla 3.11: Pruebas de aceptación del módulo de mantenimiento 
N° Funcionalidades Caso de uso Prioridad 
1 Registrar tipo 
Mantenimiento de tipos 1 2 Modificar tipo 
3 Eliminar tipo 
4 Registrar palabras claves 
Mantenimiento de palabras 
claves 
1 5 Modificar palabras claves 
6 Eliminar palabras claves 
7 Registrar idioma 
Mantenimiento de idiomas 1 8 Modificar idioma 
9 Eliminar idioma 
10 Registrar autor 
Mantenimiento de autores 1 11 Modificar autor 
12 Eliminar autor 
 
Módulo de compartidos 
Se detallan las funcionalidades que se efectuarán en pruebas unitarias del módulo; 
la Tabla 3.12 muestra la relación de las funcionalidades respectivas de acuerdo al 
caso de uso y la prioridad de prueba. 
 
Tabla 3.12: Pruebas de aceptación del módulo de compartidos 
N° Funcionalidades Caso de uso Prioridad 
1 Registrar grupo 
Mantenimiento de grupo 
compartidos 
1 2 Modificar grupo 
3 Eliminar grupo 
4 Asignar publicaciones Asignar publicaciones 1 
5 
Visualización de grupos 
compartidos por mí 
Visualización de grupos 
compartidos por mí 
2 
6 
Visualización de grupos 
compartidos para mí 
Visualización de grupos 

















4. Diseño y construcción del software 
En este capítulo se describe el diseño y construcción del software y se definen 
todos los conceptos de programación necesarios para la implementación del 
sistema. 
Los puntos comprendidos son: 
• Conceptos generales 
• Arquitectura 
• Diagramas de diseño 
• Modelamiento de la base de datos 
• Requerimientos de hardware y software 
• Interfaz del usuario 
• Pruebas de software 
 
4.1. Conceptos generales 
En la sección se describe los conceptos básicos correspondientes a los framework 
empleados en la realización del sistema. 
 
4.1.1. Spring framework 
Proporciona la infraestructura de apoyo integral para el desarrollo de las 
aplicaciones Java. Spring se encarga de la infraestructura para que el desarrollador 
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se encargue de la aplicación; Spring permite construir aplicaciones de “plain old 
Java objects” (POJOs) y la aplicación Enterprise de forma no invasiva a POJOs. 
Esta capacidad se aplica al modelo de programación de Java SE y completa de 
Java EE [JOH09]. 
 
4.1.2. Hibernate 
Permite el mapeo relacional de entornos Java. El termino object/relacional mapping 
(ORM) se refiere a la técnica de asignación de una representación de datos a partir 
de un modelo de objetos a un modelo de datos relacional con un esquema en SQL 
[KIN04]. Hibernate no solo se ocupa de la asignación de las clases Java a tablas de 
bases de datos, sino que también proporciona consulta y recuperación de datos. 
Además reducen significativamente el tiempo de desarrollo con los datos de la 
manipulación manual de SQL y JDBC [KIN04]. 
 
4.2. Arquitectura del software 
En la arquitectura del sistema se distingue el lado del servidor y del cliente 
respectivamente; en el servidor contiene el servidor de aplicaciones y el servidor de 
base de datos, en cuanto al cliente, solo posee la conexión con la aplicación por 
medio de la PC del usuario ingresando al browser especificado por el proyecto. 
 

























Figura 4.1: Diagrama de arquitectura 
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Por lo siguiente, se detalla cada una de las secciones física y de aplicación, en 
mayor detalle contenidas en cada uno de ellas. 
 
4.2.1. Arquitectura física 
En la arquitectura física se muestra la composición física de los nodos incluidos en 
el sistema y el reparto de sus componentes que la conforman. Se detallan los 
nodos que conforman la arquitectura física de la aplicación. 
 
PC 
Es el nodo que representa la estación de trabajo, por ella, los usuarios interactúan 
directamente con la aplicación y las funcionalidades del sistema. En el componente 
se encuentra el browser que permite la visualización de la interfaz. Para el proyecto 
se ha empleado como navegadores estándar el browser de Mozilla Firefox versión 
superior 4.0 y el Internet Explorer versión superior a la 6.0. 
 
Servidor de Aplicaciones  
Este nodo contiene la lógica del proyecto y los procesos del negocio. Debido al 
entorno de trabajo y las facilidades con las que cuenta el usuario se estableció 
emplear como servidor de aplicaciones el Tomcat, la versión fue establecida por el 
desarrollador de proyecto, versión 5.5; se detallan las características de la versión 
que a su vez facilitan el funcionamiento del sistema. 
• Posee soporte a partir de las especificaciones de servlets 2.4 y JSP 2.0 para 
lenguajes en Java. 
• Contiene el compilador Jasper. 
• Posee mayor velocidad y gestión de transacciones. 
• Autónomo en entornos con alta disponibilidad y alto nivel de tráfico. 
• Recolección de basura reducida. 
• Capa envolvente nativa para sistemas operativos como Windows y Unix en 
la integración de las plataformas. 
 
Servidor de Base de datos 
El nodo contiene la base de datos del sistema, este posee relación directa con el 
servidor de aplicaciones. El servidor de base de datos fue proporcionado por las 
facilidades del entorno del usuario que empleará el sistema; para ello se ha 
facilitado el motor de base de datos de MySQL para el modelamiento de las tablas 
que contendrán la información del proyecto. 
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A su vez la elección de la versión del manejador Workbench versión 5.0 de base de 
datos fue elegido durante el procesos de diseño por las siguientes características 
• Es compatible con todos los servidores de aplicaciones, para el proyecto 
Tomcat 5.5. 
• Su modelamiento es sencillo y sincronizable entre el motor y el manejador. 
• Es un software libre.  
• El sistema es escalable e intuitivo. 
 
En la Figura 4.2 se muestra la relación de los nodos relacionados en la arquitectura 













Figura 4.2: Arquitectura física 
 
4.2.2. Arquitectura de la Aplicación 
En esta sección se describe la vista lógica que representa la arquitectura de la 
aplicación; la estructura de la aplicación se divide en capas según las 
funcionalidades correspondientes; para ella, se ha empleado el uso del framework 
de springframework con sus respectivas capas de MVC (Modelo, vista y 
controlador) además de la incorporación del framework de hibernate para la parte 
de la persistencia del proyecto.  
 




Capa de la interfaz 
Esta capa está conformada por las vistas de las páginas web que muestra el 
navegador en cada uno de los ordenadores; en ella, se pueden encontrar 
formularios y/o lista de la información requerida. 
 
Capa de lógica del negocio 
Esta capa contiene la lógica de los procesos del negocio; se trabajan las 
funcionalidades y transacciones necesarias luego de cada flujo de información. En 
las capas de la interfaz y de lógica del negocio se ha empleado como framework de 
desarrollo springframework principalmente por su característica MVC. 
Se describen las características que poseen: 
• Facilita el desarrollo de aplicaciones J2EE, posee patrones de diseño. 
• Es código abierto. 
• Tiene un enfoque de manejo de objetos de negocio dentro de su 
arquitectura en capas. 
• Posee modularidad; entre ellos, spring web services, spring web flow, spring 
web mvc, acceso remote, etc. 
• Integración entre diferentes APIs y framework. 
 
En la Figura 4.3 se muestra un ejemplo del manejo del flujo de trabajo del modelo 
MVC del framework que cumple con la estructura deseada para el proyecto. 
 
 
Figura 4.3: Flujo de trabajo de la solicitud de procesamiento en Spring Web MVC 
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Capa de acceso a datos 
Esta capa contiene la interacción de la base de datos con la lógica del negocio; en 
esta capa se maneja la información almacenada en cada uno de los procesos. Para 
la capa de acceso de datos en la arquitectura de la aplicación se decidió emplear el 
framework Hibernate, esta herramienta permite la conexión de la lógica del negocio 
con la persistencia, se describe las características que permiten la flexibilidad en el 
proyecto: 
• Herramienta de mapeo objeto – relacional para plataformas en Java. 
• Mapeo de los atributos mediante archivos declarativos XML. 
• Es software libre. 
 
En la Figura 4.4 se muestra la imagen de la interacción con las capas de la 



















Figura 4.4: Diagrama de despliegue de la  arquitectura de la aplicación 
 
4.3. Diagramas de diseño 
En esta sección se describen los diagramas de diseño por módulo. Es la estructura  




Las clases con terminaciones “Controller” son los objetos que interactúan 
directamente con las vistas, constituyen parte de la capa lógica y el controlador del 
modelo MVC descrito en la arquitectura. 
Las clases con terminaciones “Service” son los objetos que interactúan con el 
controlador y forma parte de la capa de la lógica del negocio. 
Las clases con terminaciones “DAO” son los objetos de persistencia e interactúan 
con la lógica del negocio y el acceso de datos al servidor de base de datos. 
 
Módulo de publicaciones y fichas 
Las clases de diseño principales del módulo son: 
 
• FichaPublicacionController; se encuentran las llamadas de las búsquedas 
básicas y avanzadas de las publicaciones y fichas bibliográficas. 
• PublicacionController; se encuentran las llamadas del mantenimiento de 
publicación y sus objetos relacionados a él. 
• PublicacionService; se encuentran las funciones lógicas del mantenimiento 
de publicación e interactúa con los objetos de persistencia (objetos que se 
comunican con la base de datos de la aplicación). 
• FichaController, se encuentran las llamadas del mantenimiento de fichas 
bibliográficas y sus objetos relacionados a él. 
• FichaService; se encuentran las funciones lógicas del mantenimiento de 
fichas bibliográficas e interactúa con los objetos de persistencia (objetos que 
se comunican con la base de datos de la aplicación). 
 
En la Figura 4.5 se muestra las tablas de diseño que se encuentran incluidas en el 
módulo. En el diagrama observamos que las tablas pertenecientes a los Service de 
los mantenimientos, poseen conexión directa con las tablas DAO; tanto para las 
funcionalidades relacionadas a publicaciones y fichas bibliográficas se comunican 
con estas.  
 
Cada tabla del controlador posee su tabla relacionada respectivamente de Service, 
donde se encuentra implementado la lógica y validaciones previas a las 
transacciones que puedan realizarse en el DAO (persistencia).  
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Figura 4.5: Diagrama de diseño del módulo de publicaciones y fichas 
 
Módulo de mantenimiento 
Las clases de diseño principales del módulo son: 
 
• AutorController; se encuentran las llamadas del mantenimiento de autor y 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































• AutorService; se encuentran las funciones lógicas del mantenimiento de 
autor e interactúa con los objetos de persistencia. 
• PalabraController; se encuentran las llamadas del mantenimiento de palabra 
e idioma y sus objetos relacionados a ellos. 
• PalabraService; se encuentran las funciones lógicas del mantenimiento de 
idioma y palabra e interactúan con los objetos de persistencia. 
• TiposController; se encuentran las llamadas del mantenimiento de tipos de 
publicaciones y fichas bibliográficas y sus objetos relacionados a ellos. 
• TiposService; se encuentra las funcionales lógicas del mantenimiento de 
publicaciones y fichas bibliográficas e interactúan con los objetos de 
persistencia. 
 


























































































































Figura 4.6: Diagrama de diseño del módulo de mantenimiento 
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Módulo de compartidos 
Las clases de diseño principales del módulo son: 
 
• GrupoController; se encuentran las llamadas del mantenimiento de grupo y 
sus objetos relacionados a ellos. 
• GrupoService; se encuentra las funcionales lógicas del mantenimiento de 
grupo e interactúan con los objetos de persistencia. 
 



































































































Figura 4.7: Diagrama de diseño del modulo de compartidos 
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4.4. Modelamiento de la base de datos  
En esta sección se describe las tablas de base de datos agrupados por vista del 
sistema; para su modelamiento se tomo como referencia el diagrama de clase de 
análisis. El marco de trabajo de persistencia induce a crear tablas similares al de 
análisis debido a su característica de mapeo de clases POO de la herramienta 
obliga a tomar como patrón la misma estructura. 
 
Vista de publicaciones y fichas 
La vista posee como tablas principales: publicacion y ficha. La representación 
gráfica muestra cómo será guardada la información dentro del servidor de base de 




Figura 4.8: Diagrama de base de datos de la vista de publicaciones y fichas 
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Vista de mantenimiento 
La vista posee como tablas principales: autor, global (donde se almacenan los tipos 
de publicaciones y tipos de fichas), palabra e idioma. La representación gráfica 
muestra cómo será guardada la información dentro del servidor de base de datos. 
En la Figura 4.9 se muestra las tablas de base de datos del modelo del módulo.  
 
 
Figura 4.9: Diagrama de base de datos de la vista de mantenimiento 
 
Vista de compartidos 
La vista posee como tabla principal: grupo; en ella se relacionan los usuarios y 
publicaciones compartidas, por medio de la publicación tienen acceso compartido a 
las fichas bibliográficas relacionadas a ellas. La representación gráfica muestra 
cómo será guardada la información dentro del servidor de base de datos. En la 




Figura 4.10: Diagrama de base de datos de la vista de compartidos 
 
4.5. Requerimientos de hardware y software  
Se describen los requerimientos de hardware que soportará el sistema. 
• Estaciones de trabajo con RAM superior a 512MB. 
 
Se describen los requerimientos de software que soportará la aplicación. 
• Soportará las plataformas de sistemas operativos Windows y Linux. 
• Será soportado mediante un navegador o browser. 
• Complementos de navegadores que soporten funciones javascript y 
gráficos. 
• Soportará documentos de todo tipo de formato. 
• Conexión a un puerto de salida a Internet. 
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4.6. Diseño de la interfaz 
En esta sección se describe el criterio utilizado para el diseño de la interfaz del 
usuario. 
 
Colores y estilos 
• En cuanto a los colores se han usado matices cálidos, siempre conservando 
la tonalidad y al mismo tiempo que no sea perjudicial a la vista del usuario. 
• El estilo de letra se uso Arial con tamaño 11px para textos normales y según 
el título se va incrementando el valor. 
• Cuando algún título resaltante contiene un icono que caracterice lo que 
signifique y facilite el mejor entendimiento del usuario. 
• Para el entendimiento en la navegación dentro de la aplicación se ha 
agregado imágenes representativas a la acción que se desea realizar. 
 
Estructura 
Se ha contemplado la siguiente estructura de la página: 
 
• Cabecera: Contiene el nombre y logo del sistema, opción de cierre de 
sesión, inicio, la lista del menú (según los accesos del perfil del usuario) y 
mapa de sitio para ubicar las funcionalidades dentro de la aplicación. En la 
parte inferior se encuentra las alternativas de búsquedas básicas y 
avanzadas para publicaciones y fichas bibliográficas. 
• Lado izquierdo: Contiene las estadísticas de la cantidad de registros de 
publicaciones y fichas bibliográficas organizadas por tipo, los grupos 
compartidos para mí y los grupos por mí; las clasificaciones de las 
publicaciones y fichas bibliográficas por tipo. 
• Cuerpo o contenido: Contiene el listado de los documentos de las 
publicaciones más descargas, organizado por orden descendente; la 
cantidad de documentos que muestra está configurado en la funcionalidad 
de configuraciones del sistema. 
• Pie de página: Contiene la descripción de la entidad dueña de la aplicación. 
 




Figura 4.11: Estructura de secciones de la web 
 
La página principal de la aplicación como se muestra en la Figura 4.12; contiene la 
búsqueda básica y avanzada, opciones de accesos a las publicaciones y fichas 
bibliográficas (compartidos por mí y para mí, publicaciones por tipo, fichas por tipo, 
publicaciones más descargas y fichas más descargas), los estadísticos de las 
publicaciones y fichas clasificados por tipo y el menú en la parte superior. 
 
 
Figura 4.12: Pantalla de página de inicio 
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En  la página de visualización de estadísticos de publicaciones y fichas por tipo, 
como se muestra en la Figura 4.13, muestra el porcentaje en gráfico que contiene. 
 
 
Figura 4.13: Pantalla de visualización de estadísticos 
 
En la página de visualización de publicación, Figura 4.14, describe el detalle  de la 
publicación y la lista de las fichas contenidas; además, muestra la cantidad de 
descargas, imprimir y enviar por correo el documento adjunto. 
 
 
Figura 4.14: Pantalla de visualización de publicación 
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En la página de visualización de ficha, como se muestra en la Figura 4.15, describe 
la ficha bibliográfica y la publicación a la que pertenece; además, permite imprimir y 
enviar por correo los datos de la ficha. 
 
 
Figura 4.15: Pantalla de visualización de fichas 
 
En la Figura 4.16 muestra la página del mantenimiento de usuario; las acciones 
permitidas en el mantenimiento es nuevo, eliminar, modificar, visualizar, bloquear y 
desbloquear un usuario respectivamente. 
 
 




En la Figura 4.17 se muestra la página del mantenimiento de idioma y palabra; en 
ella, describe las palabras claves contenidas en las fichas y publicaciones, 
contenidas según el listado por cada idioma. 
 
 
Figura 4.17: Pantalla de mantenimiento de palabras e idiomas 
 
4.7. Pruebas del software  
En esta sección se describe las estrategias y las funcionales que serán probadas 
como flujos válidos durante la etapa de prueba de software. 
 
4.7.1. Estrategia de pruebas 
En esta sección se describen las estrategias por el cual serán probadas las 
funcionalidades por caso de uso dentro del sistema. 
 
Pruebas de integración 
Esta prueba se efectuará como primera verificación para la comprobación de las 
funcionalidades básicas y sus componentes. 
Entre las pruebas efectuadas se verifica la buena ejecución y funcionamiento de los 
recursos tecnológico en el sistema operativo, el entorno de programación Java 
(Springframework y Hibernate perteneciente a la persistencia) y el manejador de 




Se efectuará las pruebas unitarias por cada caso de uso derivadas usando las 
clases equivalentes correspondientes de las pantallas involucradas. En ella se 
permitirá verificar el flujo básico y alternativo estén funcionando de forma adecuada 
y que cumplan con la lógica del negocio y los procesos desarrollados en la fase de 
análisis. 
 
4.7.2. Casos de pruebas 
En la Tabla 4.1 se muestra los casos de uso de prueba que se van a realizar, 
mediante el mismo; se comprueba que todos los casos de uso serán probados por 
una o las dos pruebas elegidas como estrategias de pruebas para el correcto 
funcionamiento del producto. 
 
Tabla 4.1: Casos de prueba 
Módulo de publicaciones y fichas 
Código Caso de uso Unitarias 
CUP01 Mantenimiento de publicaciones SI 
CUP02 Mantenimiento de fichas SI 
CUP03 Asignar autores SI 
CUP04 Asignar palabras claves SI 
CUP05 Visualización de estadísticos de publicaciones y fichas NO 
CUP06 Búsqueda básica y avanzada de fichas SI 
CUP07 Búsqueda básica y avanzada de publicaciones SI 
CUP08 Visualización de publicaciones y fichas por tipo NO 
CUP09 Visualización de publicaciones y fichas más descargas NO 
Módulo de mantenimiento  
Código Caso de uso Unitarias 
CUM01 Mantenimiento de tipos SI 
CUM02 Mantenimiento de palabras claves SI 
CUM03 Mantenimiento de idiomas SI 
CUM04 Mantenimiento de autores SI 
Módulo de compartidos 
Código Caso de uso Unitarias 
CUC01 Mantenimiento de grupos compartidos SI 
CUC02 Asignar publicaciones SI 
(continuación …) 
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(… viene) Tabla 4.1: Casos de prueba 
CUC03 Asignar usuarios SI 
CUC04 Visualización de grupos compartidos por mí NO 
CUC05 Visualización de grupos compartidos para mí NO 
Módulo de seguridad 
Código Caso de uso Unitarias 
CUS01 Mantenimiento de usuarios SI 
CUS02 Mantenimiento de perfiles SI 
CUS03 Configuración personal SI 
CUS04 Cambiar contraseña SI 
CUS05 Restablecer contraseña SI 
CUS06 Configuración de parámetros del sistema SI 
 
Módulo de publicaciones y fichas 
Se describen las clases equivalentes y pruebas unitarias de la pantalla 
correspondiente al mantenimiento de publicación, en la Tabla 4.2. 
 
Tabla 4.2: Clases equivalentes del mantenimiento publicaciones 
Condición de entrada Clases válidas Clases no válidas 
Campo título 1. Cantidad menor o 
igual a 300 dígitos. 
2. No vacío. 
3. Cantidad mayor a 300 
dígitos. 
4. Vacío. 
Campo fuente 5. Cantidad menor o 
igual a 500 dígitos. 
6. No vacío. 
7. Cantidad mayor a 500 
dígitos. 
8. Vacío. 
Campo obtenido 9. Cantidad menor o 
igual a 500 dígitos. 
10. No vacío. 
11. Cantidad mayor a 500 
dígitos. 
12. Vacío. 
Campo año de publicación 13. Cantidad igual a 4 
dígitos. 
14. No vacío. 
15. Dígitos iguales a 
números. 
16. Cantidad mayor a 4 dígitos. 
17. Vacío. 
18. Dígitos diferentes a 
números. 
Campo mes de publicación 19. Cantidad menor o 
igual a 50 dígitos. 
20. No vacío. 
21. Cantidad mayor a 50 
dígitos. 
22. Vacío. 
Campo tomo 23. Cantidad menor o 
igual a 15 dígitos. 
24. Cantidad mayor a 15 
dígitos. 
Campo tipo publicación 25. Elegir cualquier 
opción menos 
“Seleccione”. 




(… viene) Tabla 4.2: Clases equivalentes del mantenimiento de publicaciones 
Campo páginas 27. Cantidad menor o 
igual a 30 dígitos. 
28. Cantidad mayor a 30 
dígitos. 
Campo volumen 29. Cantidad menor o 
igual a 15 dígitos. 
30. Cantidad mayor a 15 
dígitos. 
Campo doi 31. Cantidad menor o 
igual a 50 dígitos. 
32. Cantidad mayor a 50 
dígitos. 
Campo issn 33. Cantidad menor o 
igual a 50 dígitos. 
34. Cantidad mayor a 50 
dígitos. 
Campo idioma 35. Elegir cualquier  
opción menos 
“Seleccione”. 
36. Elegir la opción 
“Seleccione”. 
Campo archivo 37. No vacío. 
38. Existe ruta. 
39. Vacío. 
40. No existe ruta. 
 
Se detalla la prueba unitaria del mantenimiento publicaciones como se muestra en 
la tabla 4.3, con las pruebas a ejecutar y el resultado esperado por cada prueba 
ejecutada. 
 
Tabla 4.3: Pruebas unitarias del mantenimiento publicaciones 
Pruebas:  “Ventana mantener publicación” 
Objetivo pruebas: Probar el funcionamiento del flujo básico del caso de uso. 
Para eso se deberá verificar que los datos ingresados por el 
usuario sean válidos y la muestra de mensajes de error 
para los datos inválidos. 
Clases asociadas: Publicación, archivo. 
Precondición: No existen condiciones previas. 
Descripción de la prueba: Por cada prueba se ingresará los datos requeridos tomando 
un caso inválido y los demás válidos, según las clases de 
equivalencia, se abarcará así todos los mensajes de errores 
posibles. Además se realizará las pruebas necesarias 
donde se utilicen todos los casos válidos. 
Resultados esperados: Se muestran mensajes indicando el error correspondiente o 
indicando el correcto funcionamiento. 
Nº Prueba a ejecutar Resultado 
1 1, 5, 9, 13, 19, 23, 25, 27, 29, 
31, 33, 35, 37. 
Muestra el mensaje (*)ÉXITO: Se actualizó 
satisfactoriamente. 
2 2, 6, 10, 14, 20, 23, 25, 27, 29, 
31, 33, 35, 38. 
Muestra el mensaje (*)ÉXITO: Se actualizó 
satisfactoriamente. 
3 2, 6, 10, 15, 20, 23, 25, 27, 29, 
31, 33, 35, 38. 
Muestra el mensaje (*)ÉXITO: Se actualizó 
satisfactoriamente. 
4 3, 6, 10, 15, 20, 23, 25, 27, 29, 
31, 33, 35, 38. 
Muestra el mensaje (*)ERROR: Campo título no 
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5 4, 6, 10, 15, 20, 23, 25, 27, 29, 
31, 33, 35, 38. 
Muestra el mensaje (*)ERROR: Campo título 
obligatorio. 
6 2, 7, 10, 15, 20, 23, 25, 27, 29, 
31, 33, 35, 38. 
Muestra el mensaje (*)ERROR: Campo fuente no 
mayor a 500. 
7 2, 8, 10, 15, 20, 23, 25, 27, 29, 
31, 33, 35, 38. 
Muestra el mensaje (*)ERROR: Campo fuente 
obligatorio. 
8 2, 6, 11, 15, 20, 23, 25, 27, 29, 
31, 33, 35, 38. 
Muestra el mensaje (*)ERROR: Campo obtenido no 
mayor a 500. 
9 2, 6, 12, 15, 20, 23, 25, 27, 29, 
31, 33, 35, 38. 
Muestra el mensaje  (*)ERROR: Campo obtenido 
obligatorio. 
10 2, 6, 10, 16, 20, 23, 25, 27, 29, 
31, 33, 35, 38. 
Muestra el mensaje (*)ERROR: Campo año de 
publicación no igual a 4. 
11 2, 6, 10, 17, 20, 23, 25, 27, 29, 
31, 33, 35, 38. 
Muestra el mensaje (*)ERROR: Campo año de 
publicación obligatorio. 
12 2, 6, 10, 18, 20, 23, 25, 27, 29, 
31, 33, 35, 38. 
Muestra el mensaje (*)ERROR: Campo año de 
publicación número. 
13 2, 6, 10, 15, 21, 23, 25, 27, 29, 
31, 33, 35, 38. 
Muestra el mensaje (*)ERROR: Campo mes de 
publicación no mayor a 50. 
14 2, 6, 10, 15, 22, 23, 25, 27, 29, 
31, 33, 35, 38. 
Muestra el mensaje (*)ERROR: Campo mes de 
publicación obligatorio. 
15 2, 6, 10, 15, 20, 24, 25, 27, 29, 
31, 33, 35, 38. 
Muestra el mensaje (*)ERROR: Campo  tomo no 
mayor a 15. 
16 2, 6, 10, 15, 20, 23, 26, 27, 29, 
31, 33, 35, 38. 
Muestra el mensaje  (*)ERROR: Campo  tipo 
publicación obligatorio. 
17 2, 6, 10, 15, 20, 23, 25, 28, 29, 
31, 33, 35, 38. 
Muestra el mensaje (*)ERROR: Campo paginas no 
mayor a 30. 
18 2, 6, 10, 15, 20, 23, 25, 27, 30, 
31, 33, 35, 38. 
Muestra el mensaje (*)ERROR: Campo volumen no 
mayor a 15. 
19 2, 6, 10, 15, 20, 23, 25, 27, 29, 
32, 33, 35, 38. 
Muestra el mensaje  (*)ERROR: Campo doi no 
mayor a 50. 
20 2, 6, 10, 15, 20, 23, 25, 27, 29, 
31, 34, 35, 38. 
Muestra el mensaje (*)ERROR: Campo issn no 
mayor a 50. 
21 2, 6, 10, 15, 20, 23, 25, 27, 29, 
31, 33, 36, 38. 
Muestra el mensaje (*)ERROR: Campo idioma 
obligatorio. 
22 2, 6, 10, 15, 20, 23, 25, 27, 29, 
31, 33, 35, 39. 
Muestra el mensaje (*)ERROR: Campo archivo 
obligatorio. 
23 2, 6, 10, 15, 20, 23, 25, 27, 29, 
31, 33, 35, 40. 
Muestra el mensaje (*)ERROR: Campo archivo no 
existe ruta. 
 
En la Tabla 4.4 describen las clases equivalentes y pruebas unitarias de la pantalla 





Tabla 4.4: Clases equivalentes del mantenimiento fichas 
Condición de entrada Clases válidas Clases no válidas 
Campo encabezado 1. Cantidad menor o igual a 
200 dígitos. 
2. No vacío. 
3. Cantidad mayor a 200 
dígitos. 
4. Vacío. 
Campo tipo de ficha 5. Elegir cualquier opción 
menos “Seleccione”. 
6. Elegir la opción 
“Seleccione”. 
Campo título abreviado 7. Cantidad menor o igual a 
200 dígitos. 
8. No vacío. 
9. Cantidad mayor a 200 
dígitos. 
10. Vacío. 
Campo contenido 11. Cantidad menor o igual a 
500 dígitos. 
12. No vacío. 
13. Cantidad mayor a 500 
dígitos. 
14. Vacío. 
Campo idioma 15. Elegir cualquier  opción 
menos “Seleccione”. 
16. Elegir la opción 
“Seleccione”. 
Campo archivo 17. No vacío. 
18. Existe ruta. 
19. Vacío. 
20. No existe ruta. 
Campo autor 21. Vacío 
22. Existe. 
23. No existe. 
 
Se detalla la prueba unitaria del mantenimiento fichas bibliográficas como se 
muestra en la Tabla 4.5. 
 
Tabla 4.5: Pruebas unitarias del mantenimiento fichas 
Pruebas:  “Ventana mantener ficha” 
Objetivo pruebas: Probar el funcionamiento del flujo básico del caso de uso. Para 
eso se  deberá verificar que los datos ingresados por el usuario 
sean válidos y la muestra de mensajes de error para los datos 
inválidos. 
Clases asociadas: Ficha, archivo. 
Precondición: Debe existir al menos una publicación. 
Descripción de la 
prueba: 
Por cada prueba se ingresará los datos requeridos tomando un 
caso inválido y los demás válidos, según las clases de 
equivalencia, se abarcará así todos los mensajes de error 
posibles. Además se realizará las pruebas necesarias donde se 
utilicen todos los casos válidos. 
Resultados esperados: Se muestran mensajes indicando el error correspondiente o 
indicando el correcto funcionamiento. 
Nº Prueba a ejecutar Resultado 
1 1,5, 7, 11, 15, 17, 21. Muestra el mensaje (*)ÉXITO: Se actualizó 
satisfactoriamente. 
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3 3, 5, 8, 12, 15, 18, 22. Muestra el mensaje (*)ERROR: Campo encabezado 
no mayor a 200. 
4 4, 5, 8, 12, 15, 18, 22. Muestra el mensaje (*)ERROR: Campo encabezado 
obligatorio. 
5 2, 6, 8, 12, 15, 18, 22. Muestra el mensaje (*)ERROR: Campo tipo de ficha 
obligatorio. 
6 2, 5, 9, 12, 15, 18, 22. Muestra el mensaje (*)ERROR: Campo título 
abreviado no mayor a 200. 
7 2, 5, 10, 12, 15, 18, 22. Muestra el mensaje (*)ERROR: Campo título 
abreviado obligatorio. 
8 2, 5, 8, 13, 15, 18, 22. Muestra el mensaje (*)ERROR: Campo contenido no 
mayor a 500. 
9 2, 5, 8, 14, 15, 18, 22. Muestra el mensaje (*)ERROR: Campo contenido 
obligatorio. 
10 2, 5, 8, 12, 16, 18, 22. Muestra el mensaje (*)ERROR: Campo idioma 
obligatorio. 
11 2, 5, 8, 12, 15, 19, 22. Muestra el mensaje (*)ERROR: Campo archivo 
obligatorio. 




































5. Observaciones, conclusiones y recomendaciones 
En esta sección se describe las observaciones en conjunto con las conclusiones y 
las recomendaciones obtenidas a lo largo del desarrollo del proyecto. 
 
5.1. Observaciones 
Durante el proceso de construcción del sistema de librería digital, se pudo apreciar 
que en la fase de análisis aún existen puntos por explotar. Entre ellos: 
• Mejor control de duplicidad de información; las fuentes almacenadas podrían 
contener concurrencia de datos debido a que los investigadores trabajan de 
forma personal y en grupos diferentes; ya que podrían efectuar estudios de 
la misma materia y/o objetivo.  
• Unificación de documentos de las publicaciones almacenadas; podrían 
manejar el mismo documento pero mantener la referencia de los 
investigadores que trabajan en ella.  
• El entorno gráfico puede ser aún más configurable según los permisos de 
usuario y perfil que posean. 
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• Se puede crear un entorno de trabajo local para aquellos investigadores que 
en ciertas circunstancias no posean conexión a internet y deseen proseguir 
con su trabajo, luego la sincronización de información con la existente. 
• Crear conexión con los trabajos ingresados y las cifras bibliográficas 
existentes de ellas en el internet, para mantener unificada la información y 
globalizada para toda la comunidad que requiera mejores mecanismos de 
búsqueda de información. 
 
5.2. Conclusiones 
De acuerdo a los objetivos planteados se concluye de lo expuesto al inicio del 
proyecto. 
• El sistema desarrollado logra facilitar el uso compartido de la información 
con investigadores y asistentes, mediante accesos directos a grupos 
compartidos. Es un medio de colaboración y comunicación que permite a la 
comunidad académica facilitar el trabajo de investigación a sus académicos. 
A su vez el uso de grupos compartidos permite facilitar el acceso a la 
información a otros visitantes a la aplicación. 
• El sistema define las reglas de gestión de publicaciones y fichas 
bibliográficas para un grupo de investigación. 
• La aplicación cuenta con un motor de búsquedas dinámicas (básicas y 
avanzadas) para los usuarios; mediante valores con funcionalidades de 
mantenimiento como; autores, palabras claves y a su vez contar con 
múltiples idiomas. 
• El sistema cuenta con funcionalidades de interfaz configurable para el uso 
personalizado de cada usuario dentro de la aplicación como; idioma por 
defecto, cantidad de elementos para la paginación, entre otros. 
• El sistema logra validar la duplicidad de información en todos los 
mantenimientos.  Además, emplea mecanismos de inteligencia de artificial 
como algoritmos de similitud para comparar patrones de cualquier atributo 
de las publicaciones para hallar trabajos similares y sugerir una relación 
entre ellas, así como autores con nombres semejantes. 
• El sistema controla el acceso de las publicaciones y fichas bibliográficas 
personalizable según su propietario. 
• La aplicación gestiona la información de forma eficiente, que se proporciona 
a los usuarios y de retroalimentación para los administradores de los 
trabajos almacenados. 
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• El sistema es una plataforma capaz de preservar y soportar los aportes de 
usuarios, administradores e investigadores. 
 
5.3. Recomendaciones 
En esta sección se describe las recomendaciones y los futuros trabajos guiando 
como base el proyecto expuesto. 
 
5.3.1. Recomendaciones 
Se detalla las recomendaciones para el uso eficiente de los recursos y de la 
plataforma: 
• El rol que cumple cada usuario en el sistema es vital para el cumplimiento 
del proyecto. 
• Los roles establecidos no deben ser reemplazados por otros usuarios, ya 
que cada usuario de acuerdo al cargo cumple funciones y poseen 
conocimientos según al grado de instrucción. 
• Se debe establecer normas y políticas de seguridad para el monitoreo, la 
fiabilidad y no repudio de los datos proporcionados. 
• Constantemente se deben evaluar las necesidades subyacentes ante el 
incremento de usuarios como el de información. 
• Se debe crear respaldos de la información almacenada en la base de datos. 
• Evitar generar pruebas de stress en la plataforma que se encuentra en 
producción para todos los usuarios, ocasionado por cargas masivas de 
información. 
 
5.3.2. Trabajos futuros 
Posterior al trabajo efectuado se espera variaciones de acuerdo a las necesidades 
requeridas en el momento; por esto, el sistema permitirá adicional módulos para el 
requerimiento de nuevas funcionalidades. 
 
Se describe las consideraciones que se deben tener para la extensión de los 
módulos del sistema: 
• Incremento de información. 
• Incremento de usuarios administradores. 
• Incremento de demanda de información. 
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